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はじめに
　これまでに，「インドネシア・バリ島における子どもの栄養状態と発育問
題」ついて４編の報告をしてきた１）。特に注目したのは，動物性蛋白質の摂
取が日常的・慢性的に不足しており，小学生の発育に問題を投げかけている
のではないかという点についてである。調査対象は，バリ・プロテスタント・
キリスト教会（以下，バリ教会と略す）が運営する小学校の一つであるマラ
ナタ小学校の児童である。調査上で直面した問題は，児童数が少ないこと，
バリまたはインドネシアにおける保健統計が入手できなかったことである。
特に後者については，制度として保健統計を作成していないか公刊されてい
ないのではないかと思われる。そのため，得られたデータの分析結果につい
て，その信頼性を確認しがたいとの課題を抱えていた。それゆえ，調査対象
を拡大して測定データを継続して入手することとした。
　今回の調査では，バリ教会が運営する学校法人ハラパン傘下の学校のなか
から，都市部に位置する幼稚園，小学校，中学校，高等学校を対象に実施し，
身長と体重の測定値を入手した。なお，今回の分析対象はマラナタ小学校と
比較するために，ハラパン小学校のみとした。そのデータについての分析結
果を紹介するとともに，ブリンビンサリ村にあるマラナタ小学校児童及び日
本の児童の測定値と比較検証し，その結果を報告する。なお学校法人ハラパ
ンの概要については，文末にその翻訳を掲載しているので参照されたい。
１．インドネシアにおける学校保健制度
　児童・生徒の健康管理体制については，２種類あり，それらの協力体制で
運用されることになっている。その第１は，保健所業務による健康管理であ
る。このことは2000年６月26日付けで保健大臣により決定された２）。保健所
の基礎健康推進業務として18項目を掲げられ，その８番目の項目として「学
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校における健康」が含まれている。具体的には，年２回の歯科検診と年１回
の医師による健康診断がある。各学校から保健所に欠席と病気に関する報告
書が月１回提出されることになっている。第２は学校保健事業（Usaha 
kesehatan Sekolah，略記UKS）である。公立の学校には，学校名を表示す
る看板とならんでこの学校保健事業の看板が掲示されている。さらに，この
事業を推進するための指導書３）も学校種ごとに作成され発行されている。
各校には保健室または保健コーナーが設置されている。しかし専任看護師の
配属をまだ確認していない。多くの学校では，教職員が兼務している。学校
保健事業の中には，保健所による支援事業がかなり組み込まれている。年１
回，身体測定値を所管の保健所に報告することにもなっている。ジュンブラ
ナ県に位置するマラナタ小学校では毎年その報告を実施している。なお，ジ
ュンブラナ県では保健所に医師と看護師を配置し，健康保険証制度を整備す
ることで県民への保健医療サービスを充実させている。それらの保健医療制
度の一環として，これら学校からの報告業務も徹底しているといえよう。と
はいえ，1999年に地方自治制が導入された結果，各地方自治体によって，そ
の掲げる政策に違いがみられる。それゆえ，同じくバリ教会の傘下にありな
がら，デンパサール市内にあるハラパン小学校では身体測定及びその報告を
実施していないようである。学校保健事業が法的には整備されているものの，
その実施については自治体間で格差があるのではないかと推測される。筆者
としては，かかる状況を踏まえ，バリ教会が運営する諸学校に働きかけ，年
次的に身体測定の実施をうながし，健康管理事業の推進を促すとともに，基
礎データを収集し蓄積することによって，今後の健康管理基礎データとして
活用できる体制を構築することを提案している。その一端として，かかる調
査研究を実施しているのである。
　なお，学校保健事業の実施状況及び地方自治体ごとの取り組みの特性など
については，今後の調査課題としたい。
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２．これまでの調査概要
　2000年の夏，インドネシアのバリ州西部のジュンブラナ県ムラヤ郡ブリン
ビンサリ村に設置されている，バリ教会立のマラナタ小学校児童について，
その身体測定値から発育状況を分析した。児童数は，男子の場合，１年生７
人，２年生８人，３年生10人，４年生12人，５年生13人，６年生６人である。
同じく女子は，１年生４人，２年生３人，３年生８人，４年生７人，５年生
５人，６年生９人である。その年齢別平均値を日本の児童の平均値（学校基
本統計）４）と比較した。
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　まず男子の平均身長をみると，表１となる。年齢の増加に伴う変化量をみ
たのが図１である。日イの変化量の相関係数は0.95と高く，日イ共に身長の
増加曲線は類似しているといえよう。しかし，年齢別に身長を比較すると，
６歳と７歳ではマラナタが，10歳と11歳では日本が高く，その差は顕著であ
る。
表１　年齢別男子の平均身長：日イ比較
男子・身長 ６歳 ７歳 ８歳 ９歳 10歳 11歳
マラナタ 123 128.4 126.8 132.2 132.8 136.5
日本 116.6 122.4 128 133.5 139.1 145.3
差 7.6 6 -1.2 -1.3 -6.3 -8.8
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図１　年齢別男子の身長の変化量
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　次に女子の平均身長をみると，表２となる。年齢の増加に伴う変化量をみ
たのが図２である。日イの変化量の相関係数は0.98と男子よりも高く，日イ
共に身長の増加曲線はきわめて類似しているといえよう。年齢別に身長を比
較すると，７歳から10歳まではその差は僅少だが，11歳では著しい差がみら
れる。
図２　年齢別女子の身長の変化量
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表２　年齢別女子の平均身長：日イ比較
女子・身長 ６歳 ７歳 ８歳 ９歳 10歳 11歳
マラナタ 118.5 122.7 128 134.4 140.4 140.6
日本 115.8 121.6 127.4 133.5 140.3 147.1
差 2.7 1.1 0.6 0.9 0.1 -6.5
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　第３に年齢別の男子平均体重をみると表３および図３となる。８歳以降で
体重の増加に顕著な差がみられる。相関係数でも0.86と低くでている。
表３　年齢別男子の平均体重：日イ比較
男子・体重 ６歳 ７歳 ８歳 ９歳 10歳 11歳
マラナタ 20.9 25.8 22.6 26.3 26.8 30.2
日本 21.7 24.4 27.7 31.2 35.1 39.3
差 -0.8 -1.4 -5.1 -4.9 -8.3 -9.1
図３　年齢別男子の体重の変化量
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　第４に女子年齢別の平均体重をみると表４及び図４となる。相関係数は
0.93ではあるものの，８歳と11歳で増加量に大きな差がみられる。
図４　年齢別女子の体重の変化量
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表４　年齢別女子の平均体重：日イ比較
女子・体重 ６歳 ７歳 ８歳 ９歳 10歳 11歳
マラナタ 19.8 24 22.5 28 31.6 31.6
日本 21.3 23.8 27 30.7 34.9 40
差 -1.5 0.2 -4.5 -2.7 -3.3 -8.4
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　以上マラナタの児童と日本の児童について，その身長と体重の増加量を比
較したところ，身長についてはほぼ類似の成長曲線を示すものの，体重の増
加については，顕著な差があることを見いだした。
　そこで，その身長と体重のバランスをみるために，肥満度を計測した。そ
の結果，男子の１年生と３年生ならびに女子の３年生で「やせ」の判定が出
た。しかしこれは平均値から算出した結果である。さらに詳しくみるため，
個別に肥満度をみたところ，男子（55人）では，「普通」41.8％，「やせ」
43.6％，「やせすぎ」14.6％と過半数が「やせ」判定となった。女子では「普
通」41.5％，「やせ」51.2％，「やせすぎ」7.3％と男子と同様に「やせ」判定
が過半数を超えていた。
　このことから「やせ」の要因を探るべく，マラナタ小学校に通学する児童
のうち，その大多数が居住する養護施設での食事内容について分析をした。
　１週間の献立に使用された食品を４群点数法に分類し摂取状況をみた。
　栄養学的には，１日に１群３点，２群３点の計６点を必要とする。だが，
施設の児童たちは１群と２群をあわせても２点から３点しか摂取していなか
った。乳製品，魚介類，肉類，豆製品にみられるタンパク質，カルシウムは
必要量の半分程度しか摂取できていなかった。３群の野菜についても，摂取
している品種が薬味もいれて２・３種類にすぎなかった。エネルギー源とな
る４群の穀物，油，砂糖は摂取できていた。その食事内容は，米食を中心に
豆類または少量の鶏肉とわずかな野菜で構成されているのが特徴的であっ
た。
　発育盛りの児童にとって，乳製品をはじめとする動物性タンパク質の不足
がどのように影響するのかを追跡するべく，2001年以降も引き続き追跡調査
を行った。なお，この調査結果を養護施設本部に報告し，食事内容の改善と
健康管理体制の整備について意見具申をした。
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３．新データの概要
　2007年７月の新学期に，ハラパン傘下の諸学校に在籍する幼児，児童，生
徒について身体測定を実施した。今回は，ハラパン小学校の児童のみを対象
に分析する。学年別の対象児童数は表５のとおりである。
表５　ハラパン小学校児童数
１年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生
男子 81 112 100 87 72 95
女子 75 83 96 81 82 92
　まず，ハラパン小学校児童の測定値から学年別の平均値をみると次ぎの表
６のようになる。
表６　ハラパン小学校児童の学年別平均
６歳 ７歳 ８歳 ９歳 10歳 11歳
男子・身長 120 124 127 131.5 138.4 142.3
女子・身長 117.1 120.9 126.1 134.1 139.6 143.7
男子・体重 23.8 26.2 28.8 31.7 34.6 37.5
女子・体重 21.1 24.9 27.1 33.4 34.8 37.6
A．日本とハラパンとの比較
　１）男子の身長について
　男子の学年別身長平均値をハラパン小学校と日本の二者で比較すると，表
７および図７となる。６歳と７歳では，ハラパンの児童の方が高いが，８歳
以降では逆転して日本の児童の方が高くなっている。しかし，その差は近似
値を示すことから，インドネシアの児童の身長とその発育量は日本の児童と
類似していると仮定できる。
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表７　ハラパン小学校児童対日本児童　男子の年齢別身長
男子・身長 ６歳 ７歳 ８歳 ９歳 10歳 11歳
ハラパン 120 124 127 131.5 138.4 142.3
日本 116.7 122.5 128.2 133.7 138.9 145.3
差 3.3 1.5 -1.2 -2.2 -0.5 -3
図７　ハラパン小学校児童対日本児童　男子の身長成長曲線
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　２）女子の身長について
　女子の学年別身長平均値をハラパン小学校と日本の二者で比較すると，表
８および図８となる。６歳から10歳までは，二者の身長差は僅差であるが，
11歳では日本の児童の方が3.1cm高くなっている。とはいえ，男子と比べる
とその差はきわめて小さい。
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表８　ハラパン小学校児童対日本児童　女子の年齢別身長
女子・身長 ６歳 ７歳 ８歳 ９歳 10歳 11歳
ハラパン 117.1 120.9 126.1 134.1 139.6 143.7
日本 115.8 121.7 127.5 133.6 140.3 146.8
差 1.3 -0.8 -1.4 0.5 -0.7 -3.1
図８　ハラパン小学校児童対日本児童　女子の身長成長曲線
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　３）男子の体重について
　男子の学年別体重平均値をハラパン小学校と日本の二者で比較すると，表
９および図９となる。10歳まではハラパンの方が日本よりわずかながら上回
っているが，11歳では逆転傾向が現れている。
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表９　ハラパン小学校児童対日本児童　男子の年齢別体重
男子・体重 ６歳 ７歳 ８歳 ９歳 10歳 11歳
ハラパン 23.8 26.2 28.8 31.7 34.6 37.5
日本 21.5 24.2 27.3 30.8 34.3 38.8
差 2.3 2 1.5 0.9 1.3 -1.3
　４）女子の体重について
　女子の学年別体重平均値をハラパン小学校と日本の二者で比較すると，表
10および図10となる。９歳でハラパンの児童が日本の児童をやや上回るが，
二者は近似値を示している。
図９　ハラパン小学校児童対日本児童　男子の体重成長曲線
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表10　ハラパン小学校児童対日本児童　女子の年齢別体重
女子・体重 ６歳 ７歳 ８歳 ９歳 10歳 11歳
ハラパン 21.1 24.9 27.1 33.4 34.8 37.6
日本 21 23.6 26.6 30.1 34.4 39.3
差 0.1 1.3 0.5 3.3 0.4 -1.7
B．ハラパンとマラナタの比較
　ハラパン小学校の児童の発育傾向が日本の児童と類似していることを上で
みてきた。ここではマラナタ小学校の児童がハラパン小学校の児童と比較し
て，その異同を確認する。
　１）男子の身長について
　男子の身長について，ハラパン小学校とマラナタ小学校を比較すると，表
11と図11が得られた．類似の成長傾向を示すものの，８歳，10歳，11歳では
発育量に差がみられえ，マラナタ小学校の児童はハラパン小学校の児童より
も低位にある。
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図10　ハラパン小学校児童対日本児童　女子の体重成長曲線
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表11　ハラパン小学校対マラナタ小学校　男子年齢別身長
男子・身長 ６歳 ７歳 ８歳 ９歳 10歳 11歳
ハラパン 120 124 127 131.5 138.4 142.3
マラナタ平均 118.3 125.0 123.8 131.3 133.6 136.3
差 1.7 -1.0 3.2 0.2 4.8 6.0
図11　ハラパン小学校対マラナタ小学校　男子年齢別身長成長曲線
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　２）女子の身長について
　女子の身長についても，表12と図12からも明らかなように，ハラパンとマ
ラナタでは類似の発育を示し，男子よりもその差は小さい，とはいえ，10歳
と11歳では，男子同様に発育量が小さい。
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表12　ハラパン小学校対マラナタ小学校　女子年齢別身長
女子・身長 ６歳 ７歳 ８歳 ９歳 10歳 11歳
ハラパン 117.1 120.9 126.1 134.1 139.6 143.7
マラナタ平均 116.2 122.2 125.9 134.8 137.4 140.0
差 0.9 （1.3） 0.2 （0.7） 2.2 3.7
図12　ハラパン小学校対マラナタ小学校　女子年齢別身長成長曲線
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　３）男子の体重について
　男子の体重について，ハラパンとマラナタの児童を比較すると，表13にみ
られるように，顕著にマラナタの児童は低位にある．ハラパンの児童は日本
の児童を上回っているので，その差はいっそう大きくならざるを得ない。ハ
ラパン，マラナタを比較するグラフが図13である。８歳ではその前後の７歳・
９歳に比べて特に少ない。そこには何か特異な要因が潜んでいるのかもしれ
ない。
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表13　ハラパン小学校対マラナタ小学校　男子体重成長曲線
男子・体重 ６歳 ７歳 ８歳 ９歳 10歳 11歳
ハラパン 23.8 26.2 28.8 31.7 34.6 37.5
マラナタ平均 20.7 24.4 22.7 27.0 28.5 30.7
差 -3.1 -1.8 -6.1 -4.7 -6.1 -6.8
図13　日本対ハラパン対マラナタ　児童の体重成長曲線
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　４）女子の体重について
　女子の体重の伸びは，表14と図14にみられるように，８歳以降，3.3kgか
ら5.5kgの差を示しながら，マラナタはハラパンと類似の増加曲線を示して
いる。
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表14　ハラパン小学校対マラナタ小学校　女子体重成長曲線
女子・体重 ６歳 ７歳 ８歳 ９歳 10歳 11歳
ハラパン 21.1 24.9 27.1 33.4 34.8 37.6
マラナタ平均 20.3 24.4 23.2 30.1 30.4 32.1
差 0.8 0.5 -3.9 -3.3 -4.4 -5.5
図14　ハラパン小学校対マラナタ小学校　女子年齢別体重成長曲線
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４．肥満度からみる栄養状態及び発育問題
　2000年の調査で検出したのは，上述したようにマラナタ小学校児童に「や
せ」傾向の児童が多いことであった。彼らが貧困家庭の児童であり，施設で
の食事の栄養価が低いことを見いだした。他方，バリ州の首都に居住し，私
立学校に通学しうる中間層の家庭に育つハラパン小学校の児童では，「やせ」
傾向は少なく，「肥満」傾向が多いものと仮定した。
　今回調査したハラパン小学校の全児童について，肥満度を算出した。算出
式は，文部科学省の学校保険統計と同じく，
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　肥満度（%）＝（実測体重－標準体重）÷標準体重×100　を用いた。
　標準体重は日本児童の標準体重を使用した。
　　１）男子の肥満度について
　ハラパン小学校児童男子の肥満度をみると，表15および図15となった。標
準値の占める割合が少なく，46％から59％にすぎない。他方，「やせ・やせ
すぎ」の占める割合が多く，22％から31.3％を占めている。「肥満」も13.8％
から22.2％と多い。標準値は約半数にとどまり，低学年ではやせ傾向が多く，
中学年以降では肥満傾向が多くなっている。
表15　ハラパン小学校男子児童の肥満度
男子 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年
やせ／やせすぎ 31.25 30.30 22.00 25.00 32.00 24.20
標準 55 53.6 57 54 45.8 58.9
肥満 13.75 16.20 21.00 21.00 22.20 16.80
図15　ハラパン小学校男子児童の肥満度
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　日本児童の肥満度についてみると，男子は表16と図16となる。86.1％から
95％の児童が標準値を示す，やせ傾向や肥満傾向は15％未満である。肥満傾
向は学年進行につれ漸増していく。やせ傾向は３％未満にすぎず８歳頃から
微増傾向がみられる。日本児童に比べると，ハラパン小学校児童の肥満度は
きわめて高いといえる。
表16　日本児童男子の肥満度
男子 ６歳 ７歳 ８歳 ９歳 10歳 11歳
やせ傾向 0.46 0.43 0.8 1.25 2.39 2.75
標準 95.02 93.38 91.17 88.39 86.29 86.07
肥満傾向 4.52 6.19 8.03 10.36 11.32 11.18
図16　日本児童男子の肥満度
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　同じく女子の肥満度をみると，表17および図17となった。
表17　ハラパン小学校児童女子の肥満度
女子 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年
やせ／やせすぎ 36.0 20.8 27.6 28.4 35.4 26.4
標準 52.0 57.3 55.3 54.7 43.9 58.2
肥満 12.0 22.0 17.1 16.9 20.7 15.4
　標準値を占めるのは43.9％から58.2％にすぎず，やせ傾向が21％から36％
を占め，肥満傾向が12％から22％にまで達している。
図17　ハラパン小学校児童女子の肥満度
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　日本児童の女子をみると，表18と図18となる。
　87.6％から94.9％が標準値を示し，やせと肥満傾向を示すものは５％から
12％にすぎない。やせ傾向は８歳から微増し，肥満傾向は学年進行につれ漸
増していく。ハラパン小学校児童は日本児童に比べて，やせ・肥満傾向共に
極端に多い。
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表18　日本児童女子の肥満度
女子 ６歳 ７歳 ８歳 ９歳 10歳 11歳
やせ傾向 0.54 0.57 1.01 1.51 2.42 2.69
標準 94.89 93.55 91.81 90.58 88.16 87.63
肥満傾向 4.57 5.88 7.18 7.91 9.42 9.68
図18　日本児童女子の肥満度
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　図19にみられるように，日本においても肥満傾向が増加５）している。食
事内容の変化がそこには大きく関与していると推測される。
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図19　日本児童の肥満度の推移
さいごに
　マラナタ小学校児童の発育問題に端を発して，ハラパン小学校児童の発育
状況を調査し，日本児童の発育と比較検証した。その結果，以下の諸点を見
いだした。
１）発育傾向について
　日本とハラパンでは，学年進行にともなってほぼ同様の発育状況をたどる
ことを検出した。しかし，マラナタ小学校の児童では，発育量が身長・体重
ともに明らかに低位にあることを見出した。
　個々の児童・生徒の健康管理と健康指導にあたって，発育量の標準値を日
本のデータを援用することが可能であることを，今回の分析で明らかとなっ
た。個々の児童・生徒の発育状態を日本のデータに照らして判定し，必要に
応じて精密検査を実施することで必要な措置・指導が可能といえよう。今後
も，かかる調査を継続するとともに，他の先行調査からのデータの入手と併
せて，インドネシアにおける標準体重値を算出することに寄与したい。
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２）やせ・肥満傾向の要因分析について
　マラナタ小学校児童に発育量の差を生み出している要因としては，遺伝的
特質以外に社会経済的要因が推定される。マラナタ小学校児童の多くは養護
施設に居住しているが，その食事内容において動物性蛋白質，ミネラルが顕
著に不足していることはこれまでの調査で明らかになっている。しかも施設
入所以前の幼児期における家庭での食事内容は，施設でのそれよりもはるか
に劣っていることは自明である。胎生期，乳幼児期，児童期を通じて栄養面
で慢性的に満たされていなかったことが，個々の発育特徴として現出してい
るといえよう。
　他方ハラパン小学校の児童は，バリ島内でも首都デンパサール周辺に居住
し，社会経済的に中産階級以上に位置する家庭に育っている。それは，私立
学校ハラパン小学校の学校経費６）を支払える経済力を有することから推測
される。さらに肥満傾向を示すものが男子で14％から22％，女子で12％から
21％を占めていることから，食事内容に恵まれているものと推測される。し
かしそのこととは逆に，恵まれているであろうにもかかわらず，「やせ」傾
向が高率でみられた。男子では22％から32％が，女子では21％から36％がや
せ傾向を示している。
　中央ジャカルタ市にある第25プトジョ高等学校の生徒で，栄養調査の結果，
標準値を示すものが69.6％，栄養不足が19.3％，栄養過多が11.1％であった
との報告がある。栄養不足の生徒たちは富裕層であった７）。同じく西ジャカ
ルタの国立小学校児童132,986名について調査した結果，12.4％が栄養不足と
の判定が出ている８）。やせや肥満傾向の要因には複数考えられる。第１に貧
困の故に必要な栄養素を摂取できていない，第２に偏食や無計画な摂食，第
３に回虫による被害，第４にその他が推定される。バリで見聞する食事風景
では，朝一度に食事を造り置きし，各自の都合のいいときに食べる様式があ
る。そのため，子どもが何をどの程度食べているかを保護者が把握できてい
ない。食べるときに箸やスプーンを用いず手指を使ってたべる。食前の手洗
いが不徹底のため回虫を取り込む度合いが多い。回虫撲滅のために検便検査
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を実施したが，学校，家庭，児童・生徒の無理解のため，実施に困難を極め
たとの報道がある９）さらに，朝食を食べずに登校し，１時間目終了後の休
み時間に校内または学校周辺の屋台等で販売されている軽食類を食べてすま
せるのが一般的である。それらの食品には多様な添加物がみられ食品安全基
準を満たしていないものがあふれている。さらには，調理の衛生基準が低く
食品から種々のバクテリアを検出していることも報道されている10）。これら
の問題を踏まえて，今後は食事調査を実施したい。
資料１：バリ教会が運営する学校法人ハラパンの概要
　今回の調査対象としたのは，バリ・プロテスタント・キリスト教会が運営
する学校法人ハラパンの小学校である。ハラパンとは「希望」を意味する。
バリ教会は社会事業として教育・福祉省を設置している。その中に教育部を
設け，初等・中等教育と高等教育に貢献している。初等教育では保育園，幼
稚園，小学校を，中等教育では中学校，普通科高等学校，職業科高等学校高
校を開校している。それら初等・中等教育に関わる学校の概要を翻訳して紹
介する。
バリ・プロテスタント・キリスト教会
教育・社会省
教育部 福祉部
ハラパン学校協議会 部長
小学校保育園
幼稚園
事務長
中学校
普通科高等学校
観光科高等学校
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学校法人ハラパン「希望」の概要
　はじめに
　バリ・プロテスタント・キリスト教会は社会事業部門として教育・福祉省
を設置し，学校教育と児童福祉の実践に貢献している。
　教育部門としては保育園，幼稚園，小学校，中学校，高等学校，高等専門
学校，単科大学が開設されている。中等教育以下の諸学校を統括する学校法
人として「ハラパン（希望）」が政府から認可されている。その学校要覧を
翻訳して以下に示す。
ハラパン「希望」
緒言
　私たちの奉仕に対する神の祝福に感謝します。そして，私たちが神の大い
なる愛の生き証人であることを許してくださる神に感謝します。
　この小冊子の目的は，私たちのパートナーと関係者に，バリにおける私た
ちの教育的奉仕事業についての概要を提供することであります。
　この小冊子がわれわれの使命を理解するうえで役立つことを願っておりま
す。修正，追加，変更に対する提案・提言を歓迎いたします。
 2004年11月１日　　　　　　　　
 デンパサールにて　　　　　　　
 教育省事務局長　　　　　　　　
 イ・グデ・ムスティアディ　教育学士
沿革
学校協議会
　1962年，バリ・プロテスタント・キリスト教会はマラナタと称する教育財
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団を設立した。マラナタとは聖書からの言葉である。マラナタがキリスト教
を基盤としていることを誰もが知っている。けれども，キリスト教徒でない
人はそれがどのような意味を持っているのかを知らない。1976年当時，学校
をも含めてすべての公的な建物はバリ文化を反映すべきだという風潮にあっ
た。あらゆる公的な建物は地域文化を反映して名づけられ，バリ・スタイル
で建てられねばならなかった。バリ・プロテスタント・キリスト教会は教育
財団の名前をマラナタからウィディア・プラに変えることによってそれに応
えた。この二つの語はサンスクリット語のウィディアとプラに由来している。
ウィデアは「知恵」を意味し，プラは「場」を意味している。ウィデア・プ
ラとは「知恵の場」という意味になる。
　スハルト大統領退陣後の2000年にもたらされた新秩序の下で，権威的な時
代から民主的な時代へと改革されることとなった。人々は真に自由な表現を
し始めた。人々の中には，われわれの財団が彼らの文化から発祥した名称を
借用していると批判する人もいた。
　バリ・プロテスタント・キリスト教会では緊急会議が開かれ，財団の名称
を，「希望」を意味するハラパンに変更することを決定した。
学校群
　バリにおけるキリスト教の発展は1930年代に始まる。キリスト教徒に改宗
した何人かの人々の中に，その村の宗教から受け入れてもらえず，その村を
離れねばならなかった者が何人かいた。彼らはバリ島の西部に位置する，密
集する潅木と蚊に満ちた不毛の土地へと移住しなければならなかった。そこ
は，誰もこのようなかけ離れた所に敢えて住みたいとは思わないような土地
であった。このキリスト教徒たちは潅木をココナツ林に変えることで生き抜
くことができた。彼らは生きるために緑あふれる平和な村を建設した。その
村は，そのとき，バリのキリスト教徒の村ブリンビンサリと名づけられた。
　1945年インドネシア独立後すぐに，彼らは村の道路整備を始めたので，そ
れ以降は村へも行きやすくなった。この村の話はバリのキリスト教徒のコミ
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ュニティの間では良く知られるようになった。新たにここへ移住し生活を始
める人々もいた。この村では子どもたちの数がますます増えたので，彼らに
基礎教育を与えるための学校が必要となった。
　1949年にバリ・プロテスタント・キリスト教会はマラナタと称する小学校
を設立した。この学校は教会が直接管理した。
　多くの困難に遭遇したけれども，バリでのキリスト教信仰の広がりは止ま
らなかった。救い主としてのキリストを信じ，キリスト教徒へと改宗する他
の村からの人びとがますます増えた。そこで1955年に，教会はデンパサール
に中学校を設立した。この中学校は第１ウィディア・プラ「知恵の場」と呼
ばれた。５年後，デンパサールから北へ30分ほど離れたウンタル・ウンタル
と呼ばれる村に，２番目の中学校を設置した。この中学校もまたウィディア・
プラと呼ばれた。つまり第２ウィディア・プラである。そして，1962年にブ
リンビンサリ村でも第３の中学校をスタートさせた。1962年からインドネシ
アでは教育内容が劇的に改善され，地域の中でも高等教育サービスへの要求
が順調に増加し始めた。その要求に応えるため，1964年に学校協議会はデン
パサールに高等学校を設立した。1986年，政府は国の義務教育部門に幼稚園
を加える法令を新たに制定した。１年後の1987年に学校協議会はデンパサー
ルのキャンパスに小学校を設置した。その地域の周辺には非常にたくさんの
公立小学校があったけれども，両親の中には，質の高い小学校に彼らの子ど
もを入れたいと期待する人々がいた。
　バリにおける観光事業の大規模な発達は，また，観光事業に重点を置いた
職業訓練教育への要望を生み出した。学校協議会は地域社会に教育と訓練施
設を提供することを約束していたので，1988年デンパサールのキャンパスに
観光科高等学校を設立した。最も新しい学校がアビアンバセと呼ばれる村に
2000年に設置された。この学校は遊戯集団であり幼稚園*（訳注：日本の保
育園に相当する）でもある。その村の周辺に住んでいる人々は，今，小学校
の建設をわれわれに期待している。
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使命についての声明
１． 学校法人「希望」の使命は質の高い教育を地域社会に提供することであ
る。それは児童・生徒に自分たちの潜在能力を探求し引き出すことを奨
励し，キリスト教の価値観を通じて彼らの精神生活を，われわれの社会
資源を通じて知的な生活を，いろいろなエスニック・グループからなる
友人との交わりを通じて社会生活を，われわれのスポーツ施設を使って
身体的生活を，またその他の創造的能力や現代社会に参加することがで
きる能力を探求し発達させる機会を提供することである。
２． 職員の潜在能力と才能を開発し，それらを発揮させることは，キリスト
教の価値観に基づいた質の高い教育を提供することである。
構想についての声明
　学校法人「希望」は，多くの人に気にいってもらえるような優秀で良質な
教育センターとなるという構想を声明した。
　この構想をかなえるために，学校法人「希望」は傘下の学校で学んでいる
全生徒が彼らの潜在能力を開花させ拡充し発展させることができるように，
すべてのスタッフに対する良質な能力開発訓練を行い，ふさわしい設備を整
備するよう努力してきた。
　生徒たちが「希望」での教育を終えるとき，彼らの将来の人生において有
用な生活技能を身につけているようになる。学びの過程で経験したキリスト
教の価値観は彼らを責任感のある市民として生きるようにする。
価値観についての声明
　キリスト教系の学校として，イエス・キリストがわれわれの救い主であり，
霊感と知識の源であることを信念としている。われわれの価値観は，すべて
の人々がわれわれの教育サービスに関与し，イエス・キリストを通じて神と
積極的に関わるように，そしてわれわれの生徒を保護し神の愛を反映し実践
するように奨励する。
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　神の祝福は幼児・児童・生徒が自らの価値，個人的技能と才能を発見し認
識し発展させる力を与える。他者の信念を尊重し，多様性の中での調和的な
関係を生きるよう励まされる。
　学校の精神
　キリスト教系の学校として，ハラパンは学校としての精神を持つべきであ
る。学校協議会の全メンバー，管理スタッフ，教員は幼児・児童・生徒に最
高のサービスを提供するために勤勉に働き，すべての関係者が他者への理解
と寛容さをもった良き市民となるよう教育がなされることを保証する。
目標
　われわれの教育目標は，キリスト教徒の価値観を通じて，人間として全体
的潜在能力を発達させることである。その価値観とは，すべての関係者がプ
ロフェッショナルな市民であるようにし，多様性を持つ国インドネシアにお
いて他者を尊重し互いに受け入れられるよう準備させる。
キリスト教徒の強調
　ハラパンのすべての学校はバリ・プロテスタント・キリスト教会の奉仕の
もとに統合されている。すべての学校は教会の近くに建てられ，教会のサー
ビスととても強い結びつきをもっている。
　すべての幼児・児童・生徒は，クラスが始まる前に持たれる日常のキリス
ト教徒の集会で積極的な役割を果たしている。それは始まりの祈りと呼ばれ
ているが，クラスの後では終わりの祈りと呼ばれている。彼らは全て彼ら自
身の信じる宗教に従って宗教の時間を持っており，その生徒と同じ宗教を信
じる教師によって導き教えられる。
　ハラパンは関係者が幸福な人生を持つことができるように統合的な教育を
提供することを目的としている。
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　ハラパンのロゴが意味することは
　鳩：誠実，忠実，正直を象徴
　飛翔姿勢：創造性，革新性，希望の光を象徴
　若葉：生命と未来を象徴
　巻紙状の台本：創造的知識を象徴
財源
　「希望」は主として保護者からの授業料や納入金及び寄付金に依拠してい
る。これによる収入は学校の総収入の90％を占めている。
　残りの10％は随時交付される政府補助金による。
　学校は土地と建物を含めてバリ・プロテスタント・キリスト教会から提供
を受けているため，シノドの中央基金に一定額の金額を払わなければならな
い。
校風
　「希望」の校風として，キリスト教系学校の精神を持つべきである。生徒
全員は他者への理解と寛容を伴う良き市民であるように教育される。そのこ
とを保障するべく，学校評議会，管理職員，教員の全メンバーは最高のサー
ビスを提供するよう勤勉に働くことを義務づけられている。
目標
　われわれの教育目標は，キリスト教の価値観を通じて人間としての可能性
を全面的に発達させることである。キリスト教の価値観とは，全ての参加者
が専門職を持つ市民でありかつ多様性をもつインドネシア国において他者を
寛容に受け入れ，受け入れられるように目指しているといってよいであろう。
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ハラパン傘下の諸学校のプロフィール
A．デンパサール「ハラパン幼稚園」
位置：バリ州デンパサール市，セセタン・ラヤ通り62番地。
　　　電話0361-224538，262820
設立：1986年
園長：ドラ・ルミヤチ
教員数：14人
職員数：２人
園児数：182人
B．「ハラパン小学校」
位置：バリ州デンパサール市，セセタン・ラヤ通り62番地。
　　　電話0361-224538，262820
設立：1987年
校長：イ・クトゥ・ヨエル
教員数：39人
職員数：６人
児童数：1063人
C．「ハラパン第１中学校」
位置：バリ州デンパサール市，セセタン・ラヤ通り62番地。
　　　電話0361-224538，262820
設立：1955年
校長：ウンダン・スリ・ワヒュニ教育学士
教員数：61人
職員数：７人
生徒数：1616人
D．「ハラパン普通科高等学校」
位置：バリ州デンパサール市，セセタン・ラヤ通り62番地。
　　　電話0361-224538，262820
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設立：1964年
校長：イ・ニョマン・ルビン教育学士
教員数：48人
職員数：５人
生徒数：957人
E．「ハラパン観光科高等学校」
位置：バリ州デンパサール市，セセタン・ラヤ通り62番地。
　　　電話0361-224538，262820
設立：1988年
校長：ドゥラ・ニ・ル・ワルダニ
教員数：50人
職員数：５人
生徒数：650人
F．「ハラパン第２中学校」
位置：バドゥング県北クタ，ウンタルーウンタル村。
　　　電話0361-422502
設置：1960年
校長：ミ・カデ・ライ・ダルミニ教育学士
教員数：31人
職員数：３人
生徒数：509人
G．「ハラパン遊技グループ」
位置：バドゥング県ムングウィ，アビアンバセ・ラヤ通り。
　　　電話7473347
設置：2003年
園長：イ・マデ・サンディ
教員数：２人
職員数：０人
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幼児数：３人
H．「ハラパン・アビアンバセ幼稚園」
位置：バドゥング県ムングウィ，アビアンバセ・ラヤ通り。
　　　電話7473347
設置：2000年
園長：イ・マデ・サンディ
教員数：２人
職員数：２人
園児数：63人
I．ファジャルサシ幼稚園
位置：ジュンブラナ県ムラヤ郡ブリンビンサリ村
設置：1975年
園長：クトゥ・クリスティナ
教員数：２人
職員数：０人
園児数：10人
J．マラナタ小学校
位置：ジュンブラナ県ムラヤ郡ブリンビンサリ村。
　　　電話0365-43242
設置：1975年
校長：ニ・ル・ライ・ミアルティ
教員数：８人
職員数：１人
児童数：72人
K．「ハラパン第３中学校」
位置：ジュンブラナ県ムラヤ郡ムラヤ村。
　　　電話0365-43429
設置：1962年
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校長：イ・マデ・スウィリャ
教員数：10人
職員数：２人
生徒数：98人
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資料２：ハラパン小学校児童の体格検査測定値
１年全体 男子 81
女子 76
合計 157
№ 身長(㎝） 体重（kg） 標準体重 肥満度（%） 分類男子
1 102 19 15.4 23 軽度肥満
2 112 18 19.3 -7 *
3 119 26 22.6 15 *
4 119 24 22.6 6 *
5 114 21 20.1 4 *
6 111 22 18.9 16 *
7 115 17 20.7 -18 やせ
8 110 17 18.6 -9 *
9 122 31 24.5 27 軽度肥満
10 120 21 23.1 -9 *
11 130 29 31.3 -7 *
12 125 33 26.2 26 軽度肥満
13 125 45 26.2 72 高度肥満
14 120 20 23.1 -13 やせ
15 126 23 27.9 -18 やせ
16 116 17 21.1 -19 やせ
17 131 33 31.9 3 *
18 127 20 29.2 -32 やせすぎ
19 123 20 25.1 -20 やせ
20 123 20 25.1 -20 やせ
21 123 23 25.1 -8 *
22 114 20 20.1 0 *
23 128 20 30.4 -34 やせすぎ
24 127 20 29.2 -32 やせすぎ
25 127 30 29.2 3 *
1 127 30 29.2 3 *
2 124 30 25.7 17 *
3 123 21 25.1 -16 やせ
4 129 22 29.3 -25 やせすぎ
5 121 20 23.7 -16 やせ
6 120 19 23.1 -18 やせ
7 112 19 19.3 -2 *
8 118 21 22.2 -5 *
9 120 22 23.1 -5 *
10 123 26 25.1 4 *
11 114 24 20.1 19 *
12 126 31 27.9 11 *
13 126 27 27.9 -3 *
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№ 身長(㎝） 体重（kg） 標準体重 肥満度（%） 分類
14 121 24 23.7 1 *
15 120 23 23.1 0 *
16 119 20 22.6 -12 やせ
17 114 20 20.1 0 *
18 115 16 20.7 -23 やせすぎ
19 112 20 19.3 4 *
20 115 20 20.7 -3 *
21 118 19 22.2 -14 やせ
22 126 26 27.9 -7 *
23 115 20 20.7 -3 *
24 124 38 25.7 48 中度肥満
25 127 33 29.2 13 *
1 127 25 29.2 -14 やせ
2 121 22 23.7 -7 *
3 136 40 36.2 10 *
4 118 25 22.2 13 *
5 110 21 18.6 13 *
6 115 28 20.7 35 中度肥満
7 120 28 23.1 21 軽度
8 100 35 18 94 高度肥満
9 120 20 23.1 -13 やせ
10 118 30 22.2 35 中度肥満
11 117 21 21.6 -3 *
12 116 21 21.1 0 *
13 110 21 18.6 13 *
14 119 25 22.6 11 *
15 120 19 23.1 -18 やせ
16 110 25 18.6 34 中度肥満
17 130 33 31.3 5 *
18 110 25 18.6 34 中度肥満
19 125 22 26.2 -16 やせ
20 126 26 27.9 -7 *
21 123 27 25.1 8 *
22 121 18 23.7 -24 やせすぎ
23 122 23 24.5 -6 *
24 120 21 23.1 -9 *
25 120 25 23.1 8 *
1 123 21 25.1 -16 やせ
2 125 27 26.2 3 *
3 123 21 25.1 -16 やせ
4 124 20 25.7 -22 やせすぎ
5 122 20 24.5 -18 やせ
6 119 22 22.6 -3 *
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合計 9728 1937
個数 81 81
平均 120.１ 24.0
№ 身長(㎝） 体重（kg） 標準体重 肥満度（%） 分類女子
1 115.5 22 20.6 7 *
2 115.5 18 20.6 -13 やせ
3 122 32 24.3 32 中度肥満
4 120 22 23.3 -6 *
5 114 19 20.2 -6 *
6 125 23 26.1 -12 やせ
7 121 22 23.9 -8 *
8 114 18 20.2 -11 やせ
9 117 20 21.6 -7 *
10 116 27 21.1 28 軽度肥満
11 116 19 21.1 -10 *
12 114 19 20.2 -6 *
13 122 18 24.3 -26 やせすぎ
14 125 27 26.1 3 *
15 126 21 27.6 -24 やせすぎ
16 126 20 27.6 -28 やせすぎ
17 129 25 29.2 -14 やせ
18 123 30 25.1 20 軽度肥満
19 129 30 29.2 3 *
20 127 20 27.9 -28 やせすぎ
21 116 20 21.1 -5 *
22 119 20 22.6 -12 やせ
23 120 19 23.3 -18 やせ
24 122 17 24.3 -30 やせすぎ
25 119 19 22.6 -16 やせ
1 110 20 18.3 9 *
2 118 24 22 9 *
3 125 17 26.1 -35 やせすぎ
4 126 23 27.6 -17 やせ
5 113 19 19.5 -3 *
6 114 21 20.2 4 *
7 112 18 19.1 -6 *
8 109 15 18 -17 やせ
9 114 19 20.2 -6 *
10 110 17 18.3 -7 *
11 120 24 23.3 3 *
12 118 22 22 0 *
13 120 30 23.3 29 軽度肥満
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№ 身長(㎝） 体重（kg） 標準体重 肥満度（%） 分類
14 119 28 22.6 24 軽度肥満
15 108 16 17.9 -11 やせ
16 112 23 19.1 20 軽度肥満
17 115 19 20.6 -8 *
18 120 27 23.3 16 *
19 117 19 21.6 -12 やせ
20 108 18 17.9 1 *
21 115 20 20.6 -3 *
22 112 20 19.1 5 *
23 116 21 21.1 0 *
24 110 18 18.3 -2 *
25 108 16 17.9 -11 やせ
1 110 25 18.3 37 中度肥満
2 118 26 22 18 *
3 110 25 18.3 37 中度肥満
4 102 15 16.8 -11 やせ
5 105 19 16.7 14 *
6 101 19 16.5 15 *
7 120 20 23.3 -14 やせ
8 103 16 16 0 *
9 120 23 23.3 -1 *
10 105 23 16.7 38 中度肥満
11 117 19 21.6 -12 やせ
12 125 21 26.1 -20 やせ
13 119 21 22.6 -7 *
14 123 21 25.1 -16 やせ
15 119 22 22.6 -3 *
16 121 25 23.9 5 *
17 125 18 26.1 -31 やせすぎ
18 107 17 17.2 -1 *
19 125 19 26.1 -27 やせすぎ
20 107 16 17.2 -7 *
21 124 26 25.5 2 *
22 121 18 23.9 -25 やせすぎ
23 121 23 23.9 -4 *
24 123 23 25.1 -8 *
25 130 20 30.6 -35 やせすぎ
合計 8783 1581
個数 76 76
平均 115.6 20.8
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２年全体 男子 112
女子 83
合計 195
№ 身長(㎝） 体重（kg） 標準体重 肥満度（%） 分類男子
1 134 26 34.3 -24 やせすぎ
2 127 22 26.9 -18 やせ
3 131 20 30 -33 やせすぎ
4 122 19 23.8 -20 やせ
5 118 18 21.7 -17 やせ
6 123 20 24.2 -17 やせ
7 132 24 31.9 -25 やせすぎ
8 129 20 28.3 -29 やせすぎ
9 122 20 23.8 -16 やせ
10 125 24 25.5 -6 *
11 122 20 23.8 -16 やせ
12 124 24 24.9 -4 *
13 114 20 20 0 *
14 119 20 22.2 -10 *
15 127 30 26.9 12 *
16 123 29 24.2 20 軽度肥満
17 117 23 21.2 8 *
18 101 25 15 67 高度肥満
19 110 17 18.3 -7 *
20 125 35 25.5 37 中度肥満
21 115 22 20.5 7 *
22 122 20 23.8 -16 やせ
23 125 28 25.5 10 *
24 103 22 15 47 中度肥満
25 120 40 22.6 77 高度肥満
1 105 20 17 18 *
2 115 21 20.5 2 *
3 125 23 25.5 -10 *
4 127 24 26.9 -11 やせ
5 122 20 23.8 -16 やせ
6 124 21 24.9 -16 やせ
7 122 19 23.8 -20 やせ
8 120 19 22.6 -16 やせ
9 123 24 24.2 -1 *
10 119 32 22.2 44 中度肥満
11 125 26 25.5 2 *
12 125 30 25.5 18 *
13 126 28 26.3 6 *
14 125 26 25.5 2 *
15 118 20 21.7 -8 *
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№ 身長(㎝） 体重（kg） 標準体重 肥満度（%） 分類
16 129 24 28.3 -15 やせ
17 122 20 23.8 -16 やせ
18 128 25 27.7 -10 *
19 126 24 26.3 -9 *
20 146 33 47.9 -31 やせすぎ
21 131 25 30 -17 やせ
22 127 29 26.9 8 *
23 125 27 25.5 6 *
24 131 31 30 3 *
25 138 34 36.6 -7 *
1 138 30 36.6 -18 やせ
2 137 32 37.7 -15 やせ
3 130 34 29.2 16 *
4 126 30 26.3 14 *
5 128 30 27.7 8 *
6 128 29 27.7 5 *
7 120 27 22.6 19 *
8 130 34 29.2 16 *
9 125 34 25.5 33 中度肥満
10 110 15 18.3 -18 やせ
11 130 32 29.2 10 *
12 130 32 29.2 10 *
13 125 28 25.5 10 *
14 130 33 29.2 13 *
15 110 24 18.3 31 中度肥満
16 120 21 22.6 -7 *
17 120 21 22.6 -7 *
18 130 30 29.2 3 *
19 116 18 20.8 -13 やせ
20 110 19 18.3 4 *
21 123 23 24.2 -5 *
22 122 30 23.8 26 軽度肥満
23 130 32 29.2 10 *
24 120 31 22.6 37 中度肥満
25 121 16 23.2 -31 やせすぎ
1 120 24 22.6 6 *
2 140 31 40.1 -23 やせすぎ
3 115 14 20.5 -32 やせすぎ
4 121 30 23.2 29 軽度肥満
5 135 35 32.8 7 *
6 112 20 19.3 4 *
7 130 20 29.2 -32 やせすぎ
8 135 35 32.8 7 *
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№ 身長(㎝） 体重（kg） 標準体重 肥満度（%） 分類
9 137 39 37.7 3 *
10 129 21.5 28.3 -24 やせすぎ
11 125 22 25.5 -14 やせ
12 112 20 19.3 4 *
13 122 21 23.8 -12 やせ
14 120 21 22.6 -7 *
15 124 25 24.9 0 *
16 126 20 26.3 -24 やせすぎ
17 141 40 41 -2 *
18 121 40 23.2 72 高度肥満
19 120 41 22.6 81 高度肥満
20 120 26 22.6 15 *
21 119 21 22.2 -5 *
22 125 24 25.5 -6 *
23 115 22 20.5 7 *
24 118 21 21.7 -3 *
25 122 25 23.8 5 *
合計 13883 2930.5
個数 112 112
平均 124.0 26.2
№ 身長(㎝） 体重（kg） 標準体重 肥満度（%） 分類女子
1 112 17 19.1 -11 やせ
2 110 16 18.4 -13 やせ
3 124 19 24.8 -23 やせすぎ
4 123 19 24.2 -21 やせすぎ
5 126 27 26.1 3 *
6 120 20 22.7 -12 やせ
7 132 30 31.6 -5 *
8 127 35 26.8 31 中度肥満
9 116 18 20.8 -13 やせ
10 115 20 20.4 -2 *
11 119 23 22.2 4 *
12 126 29 26.1 11 *
13 116 18 20.8 -13 やせ
14 121 23 23 0 *
15 131 24 29.2 -18 やせ
16 131 30 29.2 3 *
17 126 30 26.1 15 *
18 121 24 23 4 *
19 128 27 27.4 -1 *
20 127 27 26.8 1 *
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№ 身長(㎝） 体重（kg） 標準体重 肥満度（%） 分類
21 121 26 23 13 *
22 134 31 31.6 -2 *
23 127 25 26.8 -7 *
24 122 25 23.5 6 *
25 126 26 26.1 0 *
1 121 26 23 13 *
2 132 30 31.6 -5 *
3 120 27 22.7 19 *
4 128 31 27.4 13 *
5 123 29 24.2 20 軽度肥満
6 121 31 23 35 中度肥満
7 125 34 25.3 34 中度肥満
8 115 25 20.4 23 軽度肥満
9 110 20 18.4 9 *
10 129 25 28.1 -11 やせ
11 122 20 23.5 -15 やせ
12 114 20 19.8 1 *
13 125 21 25.3 -17 やせ
14 100 20 #N/A #N/A #N/A
15 130 35 28.9 21 軽度肥満
16 117 21 21 0 *
17 125 23 25.3 -9 *
18 125 25 25.3 -1 *
19 114 24 19.8 21 軽度肥満
20 110 21 18.4 14 *
21 110 18 18.4 -2 *
22 122 35 23.5 49 中度肥満
23 125 33 25.3 30 中度肥満
24 119 25 22.2 13 *
25 122 20 23.5 -15 やせ
1 120 25 22.7 10 *
2 122 25 23.5 6 *
3 127 25 26.8 -7 *
4 138 42 34.7 21 軽度肥満
5 122 21 23.5 -11 やせ
6 122 20 23.5 -15 やせ
7 114 20 19.8 1 *
8 110 17 18.4 -8 *
9 107 22 17 29 軽度肥満
10 106 20 16.8 19 *
11 127 30 26.8 12 *
12 111 30 18.5 62 高度肥満
13 124 25 24.8 1 *
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№ 身長(㎝） 体重（kg） 標準体重 肥満度（%） 分類
14 118 20 21.6 -7 *
15 117 21 21 0 *
16 115 20 20.4 -2 *
17 119 31 22.2 40 中度肥満
18 112 20 19.1 5 *
19 123 28 24.2 16 *
20 132 40 31.6 27 軽度肥満
21 132 24 31.6 -24 やせすぎ
22 116 19 20.8 -9 *
23 122 29 23.5 23 軽度肥満
24 125 33 25.3 30 中度肥満
25 118 19 21.6 -12 やせ
1 122 20 23.5 -15 やせ
2 110 24 18.4 30 中度肥満
3 120 30 22.7 32 中度肥満
4 120 27 22.7 19 *
5 117 20 21 -5 *
6 117 19 21 -10 *
7 128 29 27.4 6 *
8 115 22 20.4 8 *
合計 10033 2065
個数 83 83
平均 120.9 24.9
３年全体 男子 100
女子 96
合計 196
№ 身長(㎝） 体重（kg） 標準体重 肥満度（%） 分類男子
1 128 22 27 -19 やせ
2 130 33 28.5 16 *
3 122 27 23.4 15 *
4 128 28 27 4 *
5 125 30 25.2 19 *
6 120 18 22.7 -21 やせすぎ
7 121 18 23.1 -22 やせすぎ
8 120 27 22.7 19 *
9 120 23 22.7 1 *
10 125 25 25.2 -1 *
11 120 25 22.7 10 *
12 132 34 30 13 *
13 141 35 38.1 -8 *
14 125 22 25.2 -13 やせ
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№ 身長(㎝） 体重（kg） 標準体重 肥満度（%） 分類
15 130 35 28.5 23 軽度肥満
16 125 25 25.2 -1 *
17 127 33 26.3 25 軽度肥満
18 130 33 28.5 16 *
19 128 25 27 -7 *
20 116 22 20.8 6 *
21 120 35 22.7 54 高度肥満
22 123 39 24.1 62 高度肥満
23 128 44 27 63 高度肥満
24 130 27 28.5 -5 *
25 127 23 26.3 -13 やせ
1 126 35 25.8 36 中度肥満
2 125 25 25.2 -1 *
3 145 45 45.3 -1 *
4 125 28 25.2 11 *
5 130 39 28.5 37 中度肥満
6 130 25 28.5 -12 やせ
7 130 20 28.5 -30 やせすぎ
8 126 25 25.8 -3 *
9 136 30 33 -9 *
10 125 20 25.2 -21 やせすぎ
11 137 38 34 12 *
12 125 26 25.2 3 *
13 126 25 25.8 -3 *
14 145 35 45.3 -23 やせすぎ
15 137 40 34 18 *
16 126 25 25.8 -3 *
17 115 21 20.4 3 *
18 130 28 28.5 -2 *
19 120 38 22.7 67 高度肥満
20 140 30 38.6 -22 やせすぎ
21 143 32 42.2 -24 やせすぎ
22 108 35 25 40 中度肥満
23 136 28 33 -15 やせ
24 110 22 18.1 22 軽度肥満
25 125 25 25.2 -1 *
1 125 23 25.2 -9 *
2 120 23 22.7 1 *
3 150 43 47.9 -10 *
4 125 25 25.2 -1 *
5 129 38 27.7 37 中度肥満
6 118 23 21.3 8 *
7 126 43 25.8 67 高度肥満
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№ 身長(㎝） 体重（kg） 標準体重 肥満度（%） 分類
8 131 42 29.2 44 中度肥満
9 130 30 28.5 5 *
10 120 29 22.7 28 軽度肥満
11 129 21 27.7 -24 やせすぎ
12 123 28 24.1 16 *
13 129 31 27.7 12 *
14 135 30 32.7 -8 *
15 130 36 28.5 26 軽度肥満
16 129 35 27.7 26 軽度肥満
17 135 30 32.7 -8 *
18 121 23 23.1 0 *
19 137 36 34 6 *
20 130 26 28.5 -9 *
21 127 25 26.3 -5 *
22 120 23 22.7 1 *
23 140 43 38.6 11 *
24 129 28 27.7 1 *
25 138 37 36 3 *
1 130 25 28.5 -12 やせ
2 133 44 30.9 42 中度肥満
3 127 26 26.3 -1 *
4 126 25 25.8 -3 *
5 130 30 28.5 5 *
6 117 22 21.2 4 *
7 120 30 22.7 32 中度肥満
8 120 21 22.7 -7 *
9 120 20 22.7 -12 やせ
10 120 45 22.7 98 高度肥満
11 140 30 38.6 -22 やせすぎ
12 130 29 28.5 2 *
13 126 20 25.8 -22 やせすぎ
14 123 25 24.1 4 *
15 125 31 25.2 23 軽度肥満
16 130 25 28.5 -12 やせ
17 120 20 22.7 -12 やせ
18 125 22 25.2 -13 やせ
19 120 26 22.7 15 *
20 126 29 25.8 12 *
21 120 18 22.7 -21 やせすぎ
22 127 31 26.3 18 *
23 122 20 23.4 -15 やせ
24 124 25 24.6 2 *
25 115 25 20.4 23 軽度肥満
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合計 12704 2883
個数 100 100
平均 127.04 28.83
№ 身長(㎝） 体重（kg） 標準体重 肥満度（%） 分類女子
1 123 22 24 -8 *
2 133 23 30.3 -24 やせすぎ
3 122 27 23.5 15 *
4 129 30 27.4 9 *
5 143 36 37.7 -5 *
6 127 30 26.3 14 *
7 120 25 22.6 11 *
8 125 25 25.2 -1 *
9 120 26 22.6 15 *
10 120 34 22.6 50 高度肥満
11 120 27 22.6 19 *
12 120 23 22.6 2 *
13 116 20 21.1 -5 *
14 121 20 22.9 -13 やせ
15 105 22 #N/A #N/A #N/A
16 142 43 39 10 *
17 127 26 26.3 -1 *
18 123 30 24 25 軽度肥満
19 129 30 27.4 9 *
20 123 26 24 8 *
21 128 32 27 19 *
22 122 26 23.5 11 *
23 120 21 22.6 -7 *
24 125 30 25.2 19 *
25 117 25 21 19 *
1 115 21 20.3 3 *
2 125 20 25.2 -21 やせすぎ
3 130 40 28.3 41 中度肥満
4 130 25 28.3 -12 やせ
5 135 26 32.1 -19 やせ
6 127 22 26.3 -16 やせ
7 160 40 46.5 -14 やせ
8 148 24 37.7 -36 やせすぎ
9 134 39 31.1 25 軽度肥満
10 145 27 41.5 -35 やせすぎ
11 127 20 26.3 -24 やせすぎ
12 140 32 37.4 -14 やせ
13 145 30 41.5 -28 やせすぎ
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№ 身長(㎝） 体重（kg） 標準体重 肥満度（%） 分類
14 130 33 28.3 17 *
15 135 25 32.1 -22 やせすぎ
16 132 35 29.9 17 *
17 117 20 21 -5 *
18 132 38 29.9 27 軽度肥満
19 133 24 30.3 -21 やせすぎ
20 124 24 24.3 -1 *
21 131 34 29 17 *
22 112 26 19 37 中度肥満
23 120 30 22.6 33 中度肥満
24 123 35 24 46 中度肥満
25 132 34 29.9 14 *
1 126 21 25.7 -18 やせ
2 123 23 24 -4 *
3 126 23 25.7 -11 やせ
4 123 21 24 -13 やせ
5 125 21 25.2 -17 やせ
6 120 21 22.6 -7 *
7 110 25 18.3 37 中度肥満
8 126 25 25.7 -3 *
9 120 24 22.6 6 *
10 125 23 25.2 -9 *
11 125 25 25.2 -1 *
12 120 35 22.6 55 高度肥満
13 126 23 25.7 -11 やせ
14 117 20 21 -5 *
15 130 33 28.3 17 *
16 122 18 23.5 -23 やせすぎ
17 130 24 28.3 -15 やせ
18 120 25 22.6 11 *
19 139 38 35.6 7 *
20 141 39 38.1 2 *
21 105 25 #N/A #N/A #N/A
22 133 30 30.3 -1 *
23 125 25 25.2 -1 *
24 150 26 46.5 -44 やせすぎ
25 120 26 22.6 15 *
1 130 30 28.3 6 *
2 130 29 28.3 2 *
3 120 30 22.6 33 中度肥満
4 112 28 19 47 中度肥満
5 130 23 28.3 -19 やせ
6 110 30 18.3 64 高度肥満
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№ 身長(㎝） 体重（kg） 標準体重 肥満度（%） 分類
7 119 21 22.2 -5 *
8 120 22 22.6 -3 *
9 126 24 25.7 -7 *
10 120 23 22.6 2 *
11 119 26 22.2 17 *
12 120 35 22.6 55 高度肥満
13 127 25 26.3 -5 *
14 125 26 25.2 3 *
15 130 34 28.3 20 軽度肥満
16 120 30 22.6 33 中度肥満
17 120 20 22.6 -12 やせ
18 130 30 28.3 6 *
19 132 26 29.9 -13 やせ
20 130 22.5 28.3 -20 やせ
21 125 25 25.2 -1 *
合計 12104 2601.5
個数 96 96
平均 126.1 27.1
４年全体 男子 87
女子 81
合計 168
№ 身長(㎝） 体重（kg） 標準体重 肥満度（%） 分類男子
1 130 28 28.3 -1 *
2 141 30 38 -21 やせすぎ
3 134 30 31.2 -4 *
4 135 31 31.5 -2 *
5 140 55 36 53 高度肥満
6 110 23 16 44 中度肥満
7 155 35 55 -36 やせすぎ
8 130 22 28.3 -22 やせすぎ
9 130 24 28.3 -15 やせ
10 120 22 22.9 -4 *
11 120 35 22.9 53 高度肥満
12 127 22 26.1 -16 やせ
13 135 30 31.5 -5 *
14 125 23 25 -8 *
15 128 33 27.1 22 軽度肥満
16 127 22 26.1 -16 やせ
17 145 29 43 -33 やせすぎ
18 140 58 36 61 高度肥満
19 130 28 28.3 -1 *
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№ 身長(㎝） 体重（kg） 標準体重 肥満度（%） 分類
20 136 28 32.6 -14 やせ
21 145 45 43 5 *
22 120 23 22.9 0 *
23 137 38 34 12 *
24 131 30 28.8 4 *
25 151 53 54.2 -2 *
1 134 39 31.2 25 軽度肥満
2 136 45 32.6 38 中度肥満
3 127 30 26.1 15 *
4 129 30 27.6 9 *
5 132 33 29.4 12 *
6 130 30 28.3 6 *
7 140 43 36 19 *
8 137 46 34 35 中度肥満
9 133 32 30 7 *
10 137 35 34 3 *
11 130 32 28.3 13 *
12 138 37 34 9 *
13 127 25 26.1 -4 *
14 129 30 27.6 9 *
15 128 30 27.1 11 *
16 139 45 34.9 29 軽度肥満
17 123 20 24.5 -18 やせ
18 120 24 22.9 5 *
19 124 23 24.6 -7 *
20 125 26 25 4 *
21 127 24 26.1 -8 *
22 133 31 30 3 *
23 125 25 25 0 *
24 136 27 32.6 -17 やせ
25 130 25 28.3 -12 やせ
1 123 22 24.5 -10 *
2 138 30 34 -12 やせ
3 148 60 45.7 31 中度肥満
4 136 26 32.6 -20 やせ
5 124 30 24.6 22 軽度肥満
6 125 25 25 0 *
7 131 26 28.8 -10 *
8 123 23 24.5 -6 *
9 146 50 41.7 20 軽度肥満
10 137 27 34 -21 やせすぎ
11 128 26 27.1 -4 *
12 126 28 25.8 9 *
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№ 身長(㎝） 体重（kg） 標準体重 肥満度（%） 分類
13 125 29 25 16 *
14 130 39 28.3 38 中度肥満
15 145 39 43 -9 *
16 138 50 34 47 中度肥満
17 133 30 30 0 *
18 133 25 30 -17 やせ
19 140 30 36 -17 やせ
20 135 42 31.5 33 中度肥満
21 120 22 22.9 -4 *
22 135 32 31.5 2 *
23 126 25 25.8 -3 *
24 131 33 28.8 15 *
25 149 39 48.7 -20 やせ
1 125 26 25 4 *
2 123 25 24.5 2 *
3 120 26 22.9 14 *
4 151 53 54.2 -2 *
5 120 37 22.9 62 高度肥満
6 125 36 25 44 中度肥満
7 123 27 24.5 10 *
8 124 25 24.6 2 *
9 126 25 25.8 -3 *
10 120 25 22.9 9 *
11 149 32 48.7 -34 やせすぎ
12 120 30 22.9 31 中度肥満
合計 11442 2759
個数 87 87
平均 131.5172414 31.71264368
№ 身長(㎝） 体重（kg） 標準体重 肥満度（%） 分類女子
1 129 20 27 -26 やせすぎ
2 130 24 27.7 -13 やせ
3 120 25 22.4 12 *
4 140 40 35.2 14 *
5 130 38 27.7 37 中度肥満
6 125 25 24.7 1 *
7 130 30 27.7 8 *
8 110 20 22.1 -10 *
9 134 25 30.3 -17 やせ
10 130 28 27.7 1 *
11 126 26 25.7 1 *
12 150 49 45 9 *
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№ 身長(㎝） 体重（kg） 標準体重 肥満度（%） 分類
13 130 29 27.7 5 *
14 136 30 31.8 -6 *
15 128 30 26.6 13 *
16 127 28 25.9 8 *
17 135 29 31.2 -7 *
18 137 30 32.7 -8 *
19 131 28 28.4 -1 *
20 130 46 27.7 66 高度肥満
21 150 49 45 9 *
22 130 27 27.7 -3 *
23 130 27 27.7 -3 *
24 127 28 25.9 8 *
25 131 30 28.4 6 *
1 137 49 32.7 50 高度肥満
2 142 40 37.1 8 *
3 140 40 35.2 14 *
4 128 24 26.6 -10 *
5 125 22 24.7 -11 やせ
6 136 26 31.8 -18 やせ
7 120 20 22.4 -11 やせ
8 140 50 35.2 42 中度肥満
9 128 20 26.6 -25 やせすぎ
10 125 30 24.7 21 軽度肥満
11 125 28 24.7 13 *
12 133 45 29.8 51 高度肥満
13 137 30 32.7 -8 *
14 140 44 35.2 25 軽度肥満
15 125 31 24.7 26 軽度肥満
16 124 28 24.5 14 *
17 140 35 35.2 -1 *
18 170 25 49.4 -49 やせすぎ
19 136 45 31.8 42 中度肥満
20 130 25 27.7 -10 *
21 132 29 29 0 *
22 132 30 29 3 *
23 139 39 34.3 14 *
24 143 38 38.4 -1 *
25 145 45 39.7 13 *
1 143 38 38.4 -1 *
2 130 32 27.7 16 *
3 135 28 31.2 -10 *
4 133 35 29.8 17 *
5 147 45 40.1 12 *
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№ 身長(㎝） 体重（kg） 標準体重 肥満度（%） 分類
6 135 39 31.2 25 軽度肥満
7 134 49 30.3 62 高度肥満
8 133 29 29.8 -3 *
9 140 35 35.2 -1 *
10 125 24 24.7 -3 *
11 140 50 35.2 42 中度肥満
12 141 51 35.8 42 中度肥満
13 142 52 37.1 40 中度肥満
14 145 34 39.7 -14 やせ
15 125 32 24.7 30 中度肥満
16 120 24 22.4 7 *
17 135 53 31.2 70 高度肥満
18 130 31 27.7 12 *
19 127 26 25.9 0 *
20 140 30 35.2 -15 やせ
21 147 35 40.1 -13 やせ
22 148 44 40.1 10 *
23 135 32 31.2 3 *
24 130 32 27.7 16 *
25 137 30 32.7 -8 *
1 140.0 30.0 #N/A #N/A #N/A
2 122.0 24.0 #N/A #N/A #N/A
3 123.0 28.0 #N/A #N/A #N/A
4 145.0 35.0 #N/A #N/A #N/A
5 145.0 40.0 #N/A #N/A #N/A
6 140.0 39.0 #N/A #N/A #N/A
合計 10860 2705
個数 81 81
平均 134.１ 33.4
５年全体 男子 72
女子 82
合計 154
№ 身長(㎝） 体重（kg） 標準体重 肥満度（%） 分類男子
1 132 36 29.2 23 軽度肥満
2 131 30 28.7 5 *
3 133 35 30 17 *
4 140 45 35.3 27 軽度肥満
5 132 35 29.2 20 軽度肥満
6 130 33 27.7 19 *
7 128 24 26.8 -10 *
8 131 37 28.7 29 軽度肥満
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№ 身長(㎝） 体重（kg） 標準体重 肥満度（%） 分類
9 142 45 36.6 23 軽度肥満
10 124 25 24.2 3 *
11 137 26 32.7 -20 やせ
12 145 43 39.8 8 *
13 136 45 32 41 中度肥満
14 147 40 42.7 -6 *
15 147 50 42.7 17 *
16 135 29 31.1 -7 *
17 130 22 27.7 -21 やせすぎ
18 140 39 35.3 10 *
19 130 35 27.7 26 軽度肥満
20 147 28 42.7 -34 やせすぎ
21 135 25 31.1 -20 やせ
22 155 55 50.6 9 *
23 138 30 33.5 -10 *
24 150 32 45.5 -30 やせすぎ
25 138 29 33.5 -13 やせ
1 145 32 39.8 -20 やせ
2 135 25 31.1 -20 やせ
3 130 40 27.7 44 中度肥満
4 150 37 45.5 -19 やせ
5 140 36 35.3 2 *
6 140 37 35.3 5 *
7 143 39 38.1 2 *
8 145 40 39.8 1 *
9 140 24 35.3 -32 やせすぎ
10 140 27 35.3 -24 やせすぎ
11 135 25 31.1 -20 やせ
12 148 34 43 -21 やせすぎ
13 140 49 35.3 39 中度肥満
14 135 41 31.1 32 中度肥満
15 140 32 35.3 -9 *
16 142 32 36.6 -13 やせ
17 162 37 78.1 -53 やせすぎ
18 164 40 78.1 -49 やせすぎ
19 135 49 31.1 58 高度肥満
20 127 35 26.2 34 中度肥満
21 140 32 35.3 -9 *
22 124 30 24.2 24 軽度肥満
23 137 40 32.7 22 軽度肥満
24 136 35 32 9 *
25 149 45 44.8 0 *
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№ 身長(㎝） 体重（kg） 標準体重 肥満度（%） 分類
1 135 26 31.1 -16 やせ
2 140 23 35.3 -35 やせすぎ
3 127 27 26.2 3 *
4 130 33 27.7 19 *
5 135 37 31.1 19 *
6 140 23 35.3 -35 やせすぎ
7 135 27 31.1 -13 やせ
8 128 27 26.8 1 *
9 146 32 40.8 -22 やせすぎ
10 130 25 27.7 -10 *
11 136 30 32 -6 *
12 134 24 30.2 -21 やせすぎ
13 160 46 53.1 -13 やせ
14 136 30 32 -6 *
15 130 27 27.7 -3 *
16 130 32 27.7 16 *
17 143 57 38.1 50 高度肥満
18 115 20 20 0 *
19 150 55 45.5 21 軽度肥満
20 150 50 45.5 10 *
21 143 37 38.1 -3 *
22 139 34 34.5 -1 *
合計 9967 2488
個数 72 72
平均 138.4 34.6
№ 身長(㎝） 体重（kg） 標準体重 肥満度（%） 分類女子
1 132 30 28.7 5 *
2 137 35 31.9 10 *
3 136 27 31.5 -14 やせ
4 147 50 40.4 24 軽度肥満
5 130 23 27.3 -16 やせ
6 147 44 40.4 9 *
7 145 30 38.1 -21 やせすぎ
8 137 35 31.9 10 *
9 135 35 30.5 15 *
10 123 32 24.5 31 中度肥満
11 146 40 38.6 4 *
12 150 37 42.5 -13 やせ
13 160 62 55.5 12 *
14 147 42 40.4 4 *
15 150 33 42.5 -22 やせすぎ
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№ 身長(㎝） 体重（kg） 標準体重 肥満度（%） 分類
16 131 31 28.1 10 *
17 135 40 30.5 31 中度肥満
18 150 40 42.5 -6 *
19 152 37 44.4 -17 やせ
20 147 33 40.4 -18 やせ
21 147 33 40.4 -18 やせ
22 150 38 42.5 -11 やせ
23 142 38 35.7 6 *
24 143 35 36.6 -4 *
25 157 43 48.3 -11 やせ
1 148 35 41.4 -15 やせ
2 133 33 29.3 13 *
3 153 49 46 7 *
4 154 40 47.8 -16 やせ
5 155 43 47.1 -9 *
6 133 28 29.3 -4 *
7 140 28 34.6 -19 やせ
8 135 25 30.5 -18 やせ
9 125 30 24.7 21 軽度肥満
10 140 46 34.6 33 中度肥満
11 135 34 30.5 11 *
12 130 33 27.3 21 軽度肥満
13 145 40 38.1 5 *
14 135 23 30.5 -25 やせすぎ
15 148 35 41.4 -15 やせ
16 135 40 30.5 31 中度肥満
17 138 25 32.5 -23 やせすぎ
18 140 44 34.6 27 軽度肥満
19 137 35 31.9 10 *
20 147 36 40.4 -11 やせ
21 135 31 30.5 2 *
22 145 35 38.1 -8 *
23 140 40 34.6 16 *
24 143 25 36.6 -32 やせすぎ
25 145 35 38.1 -8 *
1 124 32 23.7 35 中度肥満
2 137 32 31.9 0 *
3 135 35 30.5 15 *
4 145 24 38.1 -37 やせすぎ
5 138 29 32.5 -11 やせ
6 130 35 27.3 28 軽度肥満
7 146 28 38.6 -27 やせすぎ
8 127 45 25.5 76 高度肥満
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№ 身長(㎝） 体重（kg） 標準体重 肥満度（%） 分類
9 130 41 27.3 50 高度肥満
10 120 26 21.9 19 *
11 140 28 34.6 -19 やせ
12 141 27 35.3 -24 やせすぎ
13 140 32 34.6 -8 *
14 135 43 30.5 41 中度肥満
15 135 29 30.5 -5 *
16 145 30 38.1 -21 やせすぎ
17 139 35 33.4 5 *
18 146 30 38.6 -22 やせすぎ
19 128 36 26.1 38 中度肥満
20 130 40 27.3 47 中度肥満
21 135 27 30.5 -11 やせ
22 140 28 34.6 -19 やせ
23 137 38 31.9 19 *
24 140 39 34.6 13 *
25 135 30 30.5 -2 *
1 140.0 39.0 #N/A #N/A #N/A
2 127.0 34.0 #N/A #N/A #N/A
3 132.0 30.0 #N/A #N/A #N/A
4 136.0 28.0 #N/A #N/A #N/A
5 132.0 35.0 #N/A #N/A #N/A
6 145.0 36.0 #N/A #N/A #N/A
7 144.0 38.0 #N/A #N/A #N/A
合計 11444 2850
個数 82 82
平均 139.6 34.8
６年全体 男子 95
女子 92
合計 187
№ 身長(㎝） 体重（kg） 標準体重 肥満度（%） 分類男子
1 137 39 32.2 21 軽度肥満
2 150 40 42.9 -7 *
3 138 30 33 -9 *
4 137 31 32.2 -4 *
5 142 42 36.1 16 *
6 155 45 48.1 -6 *
7 128 28 26.6 5 *
8 150 49 42.9 14 *
9 145 42 38.7 9 *
10 147 49 40.4 21 軽度肥満
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№ 身長(㎝） 体重（kg） 標準体重 肥満度（%） 分類
11 140 31 34.5 -10 *
12 135 29 31.1 -7 *
13 141 32 35.6 -10 *
14 132 25 29 -14 やせ
15 139 30 33.6 -11 やせ
16 146 40 39.8 1 *
17 135 33 31.1 6 *
18 136 39 31.2 25 軽度肥満
19 140 30 34.5 -13 やせ
20 140 41 34.5 19 *
21 145 36 38.7 -7 *
22 152 49 45.1 9 *
23 140 33 34.5 -4 *
24 152 58 45.1 29 軽度肥満
25 137 32 32.2 -1 *
1 130 32 27.2 18 *
2 140 39 34.5 13 *
3 146 48 39.8 21 軽度肥満
4 134 29 29.8 -3 *
5 147 47 40.4 16 *
6 149 39 42.8 -9 *
7 138 30 33 -9 *
8 139 25 33.6 -26 やせすぎ
9 162 41 55.9 -27 やせすぎ
10 139 28 33.6 -17 やせ
11 158 39 51.1 -24 やせすぎ
12 138 33 33 0 *
13 137 31 32.2 -4 *
14 137 40 32.2 24 軽度肥満
15 153 46 46 0 *
16 139 46 33.6 37 中度肥満
17 140 33 34.5 -4 *
18 147 33 40.4 -18 やせ
19 145 56 38.7 45 中度肥満
20 142 30 36.1 -17 やせ
21 147 32 40.4 -21 やせすぎ
22 129 30 27.5 9 *
23 130 24 27.2 -12 やせ
24 130 43 27.2 58 高度肥満
25 145 32 38.7 -17 やせ
1 144 58 37.8 53 高度肥満
2 131 30 28.5 5 *
3 150 50 42.9 17 *
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№ 身長(㎝） 体重（kg） 標準体重 肥満度（%） 分類
4 130 29 27.2 7 *
5 140 30 34.5 -13 やせ
6 148 38 41.6 -9 *
7 137 28 32.2 -13 やせ
8 149 40 42.8 -7 *
9 138 36 33 9 *
10 145 36 38.7 -7 *
11 141 34 35.6 -4 *
12 140 50 34.5 45 中度肥満
13 159 36 51.8 -31 やせすぎ
14 170 45 58 -22 やせすぎ
15 159 65 51.8 25 軽度
16 136 30 31.2 -4 *
17 138 32 33 -3 *
18 130 24 27.2 -12 やせ
19 135 29 31.1 -7 *
20 150 27 42.9 -37 やせすぎ
21 148 45 41.6 8 *
22 139 29 33.6 -14 やせ
23 145 53 38.7 37 中度肥満
24 130 24 27.2 -12 やせ
25 150 40 42.9 -7 *
1 137 25 32.2 -22 やせすぎ
2 150 50 42.9 17 *
3 150 37 42.9 -14 やせ
4 135 33 31.1 6 *
5 135 40 31.1 29 軽度肥満
6 141 41 35.6 15 *
7 135 34 31.1 9 *
8 166 60 56.4 6 *
9 143 46 36.8 25 軽度肥満
10 140 30 34.5 -13 やせ
11 147 42 40.4 4 *
12 148 45 41.6 8 *
13 140 35 34.5 1 *
14 146 46 39.8 16 *
15 135 28 31.1 -10 *
16 137 36 32.2 12 *
17 120 25 20 25 軽度肥満
18 148 47 41.6 13 *
19 148 48 41.6 15 *
20 152 40 45.1 -11 やせ
合計 13515 3565
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個数 95 95
平均 142.3 37.5
№ 身長(㎝） 体重（kg） 標準体重 肥満度（%） 分類女子
1 115 19 #N/A #N/A #N/A
2 145 37 38.2 -3 *
3 150 40 42.2 -5 *
4 157 38 49.1 -23 やせすぎ
5 144 30 36.6 -18 やせ
6 154 40 46.2 -13 やせ
7 155 37 47 -21 やせすぎ
8 132 38 28.2 35 中度肥満
9 151 38 43.6 -13 やせ
10 150 50 42.2 18 *
11 135 40 30.5 31 中度肥満
12 152 40 43.9 -9 *
13 150 29 42.2 -31 やせすぎ
14 152 45 43.9 3 *
15 130 39 27 44 中度肥満
16 150 23 42.2 -45 やせすぎ
17 135 48 30.5 57 高度肥満
18 144 48 36.6 31 中度肥満
19 139 35 33.1 6 *
20 137 35 31.7 10 *
21 147 36 39.5 -9 *
22 131 30 27.4 9 *
23 130 25 27 -7 *
24 140 30 33.8 -11 やせ
25 143 36 36 0 *
1 142 47 35.7 32 中度肥満
2 147 34 39.5 -14 やせ
3 146 35 38.6 -9 *
4 138 29 32.3 -10 *
5 149 39 41.2 -5 *
6 160 43 50.9 -16 やせ
7 150 53 42.2 26 軽度肥満
8 144 33 36.6 -10 *
9 155 58 47 23 軽度肥満
10 143 34 36 -6 *
11 153 37 44.8 -17 やせ
12 138 34 32.3 5 *
13 143 30 36 -17 やせ
14 145 30 38.2 -21 やせすぎ
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№ 身長(㎝） 体重（kg） 標準体重 肥満度（%） 分類
15 154 53 46.2 15 *
16 152 49 43.9 12 *
17 124 32 23.9 34 中度肥満
18 153 60 44.8 34 中度肥満
19 140 35 33.8 4 *
20 141 30 34.7 -14 やせ
21 147 39 39.5 -1 *
22 139 35 33.1 6 *
23 128 34 26 31 中度肥満
24 138 35 32.3 8 *
25 137 41 31.7 29 軽度肥満
1 143 43 36 19 *
2 154 40 46.2 -13 やせ
3 140 34 33.8 1 *
4 147 45 39.5 14 *
5 144 35 36.6 -4 *
6 142 45 35.7 26 軽度肥満
7 146 38 38.6 -2 *
8 140 33 33.8 -2 *
9 155 49 47 4 *
10 133.5 30 29 3 *
11 143 34 36 -6 *
12 156 48 47.6 1 *
13 135 30 30.5 -2 *
14 156 41 47.6 -14 やせ
15 145 45 38.2 18 *
16 137 35 31.7 10 *
17 136 30 30.6 -2 *
18 140 30 33.8 -11 やせ
19 141 38 34.7 10 *
20 154 43 46.2 -7 *
21 135 27 30.5 -11 やせ
22 131 22 27.4 -20 やせ
23 145 35 38.2 -8 *
24 145 35 38.2 -8 *
25 141 36 34.7 4 *
1 139 35 33.1 6 *
2 145 31 38.2 -19 やせ
3 149 42 41.2 2 *
4 150 31 42.2 -27 やせすぎ
5 145 38 38.2 -1 *
6 137 30 31.7 -5 *
7 137 39 31.7 23 軽度肥満
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№ 身長(㎝） 体重（kg） 標準体重 肥満度（%） 分類
8 147 40 39.5 1 *
9 150 40 42.2 -5 *
10 150 55 42.2 30 中等度
11 158 50 49.4 1 *
12 130 28 27 4 *
13 148 41 40.8 0 *
14 141 40 34.7 15 *
15 153 33 44.8 -26 やせすぎ
16 135 39 30.5 28 軽度
17 148 44 40.8 8 *
合計 13220.5 3462
個数 92 92
平均 143.7 37.6
注
１）林陸雄，今井敏子「インドネシア・バリ島における子どもの栄養状態と発育
問題」『桃山学院大学キリスト教論集』第37号，2001年３月，pp.45～80。
　林陸雄「インドネシア・バリ島における子どもの栄養状態と発育問題（２）」『桃
山学院大学総合研究所紀要』第29巻３号，2004年３月，pp.121～146。
　林陸雄，今井敏子「インドネシア・バリ島における子どもの栄養状態と発育問
題（３）」『桃山学院大学総合研究所紀要』第30巻２号，2004年12月，pp.91～
141。
　林陸雄，西口多代子「インドネシア・バリ島における子どもの栄養状態と発育
問題（４）」『桃山学院大学総合研究所紀要』第31巻２号，2005年11月，pp.69～
97。
２）林陸雄，今井敏子「インドネシア・バリ島における子どもの栄養状態と発育
問題（３）」『桃山学院大学総合研究所紀要』第30巻２号，2004年12月，p.125。
３）“Pedoman Pelayanan Kesehatan untuk Sekolah Dasar”, Separtmen 
Kesehatan R.I. Direktrat Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat.
　Direktrat Bina Kesehatan Keluarga. 1991.
４）http://www.e-stat.go.jp/SG１/estat/List.do?bid=000001014499&cycode=０
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５）http://www.mext.go.jp/ 子どもの食生活を取り巻く状況-文部科学省.mht
６）ハラパン小学校の学校経費をみると， 
入学金は 
ハラパン系列から入学した場合：1,500,000ルピア 
ハラパン系列外から入学した場合：1,850,000ルピア 
授業料は月額 
１年生：268,750ルピア 
２年生：247,250ルピア 
３年生～6年生：220,000ルピアである。 
必要総額をみると 
ハラパン系列では，1,500,000+（268,750×12）+（247,250×12）+（220,000×
12）×4＝15,352,000ルピアとなる。 
　2009年１月25日時点でのレートが１円対100ルピアであるから，日本円にして
15万３千520円が６年間に必要となる。一般労働者の標準給料が約１万円である
から，その15月分以上に相当する。この経費からみると，かなりの富裕層でな
いと入学できないことになる。
７）（林陸雄『インドネシアにおける学校保健関連資料』『桃山学院大学総合研究
所紀要』第33号第３巻，2008年３月，p.344。）
８）（林陸雄『インドネシアにおける学校保健関連資料』『桃山学院大学総合研究
所紀要』第33号第３巻，2008年３月，p.345。）
９）（林陸雄『インドネシアにおける学校保健関連資料』『桃山学院大学総合研究
所紀要』第33号第３巻，2008年３月，p.342。）
10）（林陸雄『インドネシアにおける学校保健関連資料』『桃山学院大学総合研究
所紀要』第33号第３巻，2008年３月，p.347。）
